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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United States ........ ~ ............. ................ .. .. ... .. .. ...... How long in Maine .......... f'..~ 
Bomin~. , «.~:'c?cb o ateo/Binh «2£.~ / 'l/;1 
If manied, how m any ehild,en ~ ..... . /..~ ..... Oeeopation. ~L ..... ~ 
Na(P~e~!n~'::)'/~fi'' T 5:!L ...... .. ... .... .......... .... ...... ... ........... .. ... .. ... .. ...  
Address of employer ................ .. ? ~?--::t?.~l~ ... .. a..'..~ . .t.. .. ...... .... . . ....... ..... . ... .. ......... . ......... . . . . . C ~-c~ ...... ... ........  
H ave yoo made application lo, dtitenship? ..... lz-czr .... ... ..... .. ........ .. ........................ .................. ......... ... .. 
Have yoo eve, had miHtacy setvieel. .............. . ~~· ........... ...................... ........ .... ............ ....... .... ..... ........... .. ...... .. 
If so, where? .. .. ...................... ................ ... ............ .. .............. . When? ....... . = .. ...... .. .............. ........................ .............. .... .. . 
. f;L Signature..... .. .. ................ , ............... .. 
~-
Witness ... .:,l.:\·.._.. ... . k .. C.-:-.&.. ... ~.~ .. ....... .. ... .. 
